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APRESENTAÇÃO 
A 2<1 Jornada Científica do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, 
realizada nos dias 28 e 29 de maio de 1992, consolida o evento que, iniciado em 1990, deverá 
continuar reaJizando-se sempre no primeiro semestre dos anos pares como ocorre agora em 1992. 
Essa prática evita o congestionamento dos inúmeros simpósios dos anos ímpares e antecede ao 
Congresso Brasileiro de Geologia que, tradicionalmente, ocorre no segundo semestre dos anos 
pares. 
A publicação dos trabalhos do evento foi um ponto extremamente debatido. Entre 
as diversas alternativas, procurou-se conciliá-lo com as publicações do Boletim Científico do IG/USP, 
veículo principal da nossa produção científica. A Comissão Organizadora dessa 2<1 Jornada, após 
ouvir o Conselho Editorial do Boletim e a Direção do IG/USP, decidiu publicar um Boletim Especial 
reunindo os resumos dos trabalho$ apresentados. Já os resumos da J§ Jornada, que deverá ocorrer 
em 1994, poderão ser publicadoS no Boletim Científico de 1993 evitando dessa forma a confecção de 
um boletim contendo apenas resumos. Essa prática terá duas vantagens: garantirá o registro do 
trabalho com certa antecedência e deixará aberta a possibilidade do docente submeter o texto 
completo ao Boletim Científico, o que deverá dinamizar as nossas publicações. 
O Boletim, ora apresentado, reúne 61 (sessenta e um) resumos constituindo um 
progresso significativo em relação à 1<1 Jornada realizada em 1990. Certamente esse número deverá 
cohtinuar aumentando nos eventos futuros e poderão transformar as Jornadas Científicas do IG/USP 
em um acontecimento importante no meio geológico. A Comissão Organizadora desta 2<1 Jornada 
agradece a colaboração e a compreensão dos colegas, bem como a Direção e os funcionários do 
IG/USP envolvidos na preparação do evento e do Boletim de Resumos. 
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